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ABSTRAK 
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PENYELENGGARAAN 
PROGRAM PAUD DI POS PAUD. (STUDI DESKRIPTIF DI POS PAUD 
MELATI 03 JAYAGIRI LEMBANG) 
 
Penulisan skripsi ini bertitik tolak pada partisipasi. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memperoleh data bahwa pentingnya partisipasi orang 
tua dalam penyelenggaraan program PAUD yaitu agar program-program yang 
akan dilaksanakan di PAUD kedepannya akan lebih mudah dilaksanakan, karena 
adanya keterlibatan dalam setiap kegiatan dari para orang tua siswa. Selain itu 
juga orang tua akan lebih mengetahui perkembangan pada anaknya. 
Penelitian ini meliputi : 1) Upaya tutor untuk menarik partisipasis orang tua 
dalam penyelenggaraan program di PAUD; 2) Bentuk partisipasi orang tua dalam 
penyelenggaraan program di PAUD; 3) Perubahan yang terjadi setelah adanya 
partisipasi orang  tua; 4) Faktor pendukung dan penghambat dalam mendorong 
partisipasi. 
 Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari konsep partisipasi 
dan konsep pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif  dengan menggunakan teknik  pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Subjek penelitian pada 
penelitian ini merupakan, tutor Pos PAUD Melati 03 dan 2 orang tua siswa di Pos 
PAUD Melati 03. 
Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) upaya tutor dalam menarik 
partisipasi orang tua dengan cara memberi informasi mengenai program-program 
di Pos PAUD dan mengenai perkembangan anak kepada orang tua secara 
langsung dengan sikap yang ramah tamah, 2) bentuk partisipasi yang di berikan 
oleh orang tua dalam penyelenggaraan program di Pos PAUD Melati 03 berupa 
keterlibatan orang tua dalam mengikuti setiap program, dalam bentuk gagasan 
memberikan ide, materi dan tenaga, 3) perubahan yang terjadi setelah adanya 
partisipasi, hubungan tutor dan orang tua menjadi lebih dekat. 4) faktor 
pendukung dalam mendorong partisipasi yaitu kesadaran diri dan keinginan 
belajar dari orang tua siswa yang ada di Pos PAUD Melati 03, sedangkan faktor 
penghambat partisipasi yaituorang tua merasa program yang ada di Pos PAUD 
bukan tanggung jawabnya.  
Kesimpulan penelitian, bahwa partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan 
program PAUD dapat memudahkan lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang 
menyangkut dengan perkembangan anak, selain itu juga antara orang tua dan tutor 
terjalin hubungan yang baik dan dekat. Sehingga membuat orang tua percaya diri 
untuk bertanya mengenai perkembangan anaknya. 
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ABTSRACT 
 
PARENTS’ PARTICIPATION IN PRESCHOOL PROGRAM 
IMPELEMENTATION IN PRESCHOOL POSTS. (A DESCRPTIVE 
STUDY OF MELATI 03 PRESCHOOL POST OF JAYAGIRI, LEMBANG) 
 
This paper writing starts from participation. The aim of this study is to gain 
data of the importance of parents’ participation in preschool program 
implementation so that programs that will be implemented in a preschool will be 
easier to implement in the future due to the participation of the parents during 
every activity. Moreover, the parents can know more about their children’s 
development. 
The present study covers: 1) the tutors’ efforts in encouraging parents’ 
participation in the preschool’s program implementation; 2) forms of parents’ 
participation in the preschool’s program implementation; 3) changes that occur 
after parents participate; 4) supporting and inhibiting factors in encouraging 
participation. 
Theoretical study used in this study consists of participation concept and 
preschool concept. This study employed qualitative approach by using several 
data collecting techniques, namely interview, observation, documentative study, 
and literary study. Subjects of the study were tutors of Melati 03 preschool post 
and two parents of Melati 03 preschool post students. 
Findings of the study result show that 1) tutors’ efforts in encouraging parents’ 
participation by directly giving information about the preschool post’s programs 
and the development of their children in a suave way; 2) participation given by the 
parents in program implementation at Melati 03 Preschool Post are in the forms of 
ideas, material, and power; 3) changes occur after parents participate is the 
relationship between tutors and the students’ parents becomes closer; 4) the 
supporting factor in encouraging participation is self-awareness and willingness to 
learn from the parents of Melati 03 Preschool Post students, while the inhibiting 
factor is the parents think that the preschool program is not their responsibilities. 
Therefore, the study concludes that parents’ participation in preschool program 
implementation can facilitate an institution to impelement activities related to 
children development. Moreover, there is the establishment of good and close 
relationship between preschool tutors and students’ parents that makes the parents 
confident to ask about their children’s development.  
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